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ОТЗЫВ
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	Выбор темы нельзя назвать оригинальным. Об этом сейчас часто говорят на конференциях, пишут в статьях, как серьезные ученые, так и популярные  журналисты. И порой высказываются не всегда убедительно, скользят по поверхности, не утруждая себя серьезным подходом и не утруждая себя к обращению к самим учебникам. Представленная ВКР являет нам прямо противоположный образец. И это ощущается, начиная с «Введения».
	В нем четко проговаривается актуальность темы, ставится цель, исходя из которой, определяются задачи, в соответствии с ними грамотно строится структура работы. Хочется отметить, что при всей краткости изложения историографии вопроса, Маргарита Сергеевна не ограничивается простым перечислением наиболее авторитетных работ по выбранной теме, как это часто бывает, а дает читателю представление, какие основные проблемы были в них затронуты. Во Введении автор ВКР подчеркивает, что «Образование – это одна из наиболее важных сфер жизни общества» и что одно из существенных функций образования является «объединения общества и легитимации действующей власти». 
	Особое место занимают в процессе образования учебники по отечественной истории. Еще в 1922 Лигой Нации был создан Международный комитет по интеллектуальному сотрудничеству. Позже, в 1925 г., названный комитет призвал к проведению анализа учебников, чтобы минимизировать непонимание между представителями стран, входящих в Лигу Наций. После Второй мировой войны эту работу продолжает ЮНЕСКО. В 1951 г. Япония официально стала членом этой организации. Выработанные правила по написанию отечественной истории (в данном случае истории Японии) носили не обязательный, рекомендательный характер.
	Исследование носит объективный, взвешенный характер. Показаны  причины, почему в той или иной стране, исходя из создавшейся ситуации на определенном этапе исторического развития, менялись установки для написания учебников по истории.  Наиболее болевыми точками в истории Японии и Китая являются события в Нанкине, часто называемые «Нанкинской резней» из-за большого количества жертв. В то же время по отношению к этому событию в японской историографии используется обтекаемый термин, стыдливо скрывающий факт жестокого истребления простых жителей города, «инцидент» (дзикэн). Кроме того, в японских учебниках практически умалчивается факт о деятельности «отряда 731», который под командованием генерала Исии, получившего, кстати, убежище и защиту в США, ставил ужасающие опыты на живых людях, поражающие своей жестокостью. Исследователь в ВКР отмечает, что в настоящее время для правительства КНР тема «Нанкинской резни» стала объединяющим фактором нации против внешних и внутренних врагов. Японское правительство и консервативные ученые, не имея возможности оспорить сам факт «Нанкинской резни» или так называемые «исследования отряда 731», сосредоточили свое внимание на завышенном количестве жертв, ошибки, допущенные во время проведения Токийского трибунала, таким образом ставя под сомнение судебное решение суда. Представляется абсолютно верным утверждение автора ВКР, что «осознание Японией итогов войны было долгим и трудным процессом. На его примере можно увидеть, как в обществе происходила борьба между консервативными силами и прогрессивным академическим сообществом по вопросу ценностей, на основе которых должна была восстанавливаться и продолжить свое развитие Япония» (с. 57).
	Исследование носит самостоятельный характер, отвечает всем квалификационным требованиям и заслуживает самой высокой оценки. Кроме того, предлагаю отметить работу. Очень хотелось бы видеть ее в виде монографии (после небольшой доработки) или серии статей, чтобы закрепить авторство. Стаким результатом можно поздравить и Маргариту Сергеевну Семыкину и руководителя Николая Анатольевича Самойлова.

 

